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FICIA
Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
se admitan susboripciones al Brietin
al precio de 5 pesetaa somos' re.
SUMA_IEZIC>
Secretaría Multar.
Nombra Secretario general de la Dirección de la Marina Mercante á don
F. G. Mauriño. --Idem agregado á la Legación en Tanger, al C de
I. de M. D. L. Sorela.
Personal.
Concede gratificación á varios Tenientes de N. de 1.a . —Ascenso del
T. de N. E) E. Montero y A. de N. D F. Cano .—Idem al A. de
N. D. J. M.a de Arancibia. - Destino del primer T. de 1. de M . chn
Cárlos Morris —Licencia al idem. iclem —Destino del primer Te
niente de Infantería de Marina D. C. Díaz Montero.— Indemniza co
misión á varios médicos de la Armada. —Situación de supernumerario al
2.0 médico D. A. Navarro.—Recompensa á Mr. Pierre Joseph Malle
Izac.
Intendencia.
Dispone se atienda á la instalación de los aparatos adquiridos para los
laboratorios de bacteriología, concargo al fondo de utilidades de las
farmhcias —IndernnIzación al Comdte. de I. de M D. Luis Sorda.
Circulares y disposiciones.
Relativo al pagamento del personal destinado en el 114inisterio.—Permiso
al T. de I. de VI. D M. Seris.—Relativa á retiro del T. de I. de
M D. M. de la Cluz Gil.--Licencia al Sargento 2.° C. Reigosa.—
Continuación en el servicio del Sargento 2.° V. Naranjo. —Cambio
de de3tinos de clases de tiopas de I. de M.— Relativa á evitación de
daños que los buq.ies extranjeros causan á nue3tros pescadores.—Ex
pedientes aichivados en la Inspección General de Sanidad.—Pagas
de toca á D.a S. Pereda.---Pensiones concedidas por el Consejo Su
premo de Glerra y Marina en 23 del actual.
Anuncios.
SECCION OFICIAL
1.R11...ofA L'ES CD:a-DENES
SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con lo propuesto por Y. E. se ha servido nom
brar Secretario General de esa Dirección de la 'Mari
na Mercante á D. Felipe Garcia Nlauriño, Jefe de Ne
gocian() de 3 .a clase de Administración Civil.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el del interesado.—Dios guarde á V. E. mu
chos años, Madrid 30 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.), ha tenido á
bien nombrar al Comandante de Infantería de Mari
na D. Luis Sorda y Guaxardo Faxardo, agregado á
la Legación de España en Tanger.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 28 de Marzo de 1905.
EDUARDO C0131111.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. intendente General de Marina.
-431111■ v
PERSONAL
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CUERPO GEXERAL rE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Por cumplir diez arios de efectividad
en sus empleos á fines del presente me3 y con arreglo
á lo prevenido en la Real orden de 30 de Enero de
1904:
s. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á bien conceder
la gratificación anual de setecientas veinte pesetas á los
Tenientes de Navío de 1.a clase D. 'Miguel Goytia,
D. Agusto liranda, D. Ricardo Fernández de la
Puente, D. Salvador Moreno, D. Manuel Cubells, Don
Federico Ibañ.ez, D. Gabriel Antón, D. Salvador Mo
reno de Guerra, D. Manuel Guimerá, D. Miguel Pé
rez, D. Francisco Rapallo, D. Joaquin Cristelly, yDon
Manuel de Dueñas, los cuales deberán disfrutar del
ella á partir de la próxima revista administrativa del
mes de Abril.
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Lo que de Real orden digo á Y. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
•
Sr. Comandante General de la Escuadra de Inse
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de Teniente de Navío de La y sus
resultas en la inferior del Cuerpo General de la Ar
mada, Escala activa, por tallecimiento del Jefe de
dicho empleo D. Mariano Carreras y llodriguez:
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien promover
á los inmediatos empleos superiores con la antigüe
dad de veintiocho del corriente mes al Teniente de
Navío D . Eloy Montero y Santiago y Alférez de Navío
D. Francisco Cano y Wais.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
arios.—Madrid 29 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de Tenientes de Navío del Cuer
po General de la Armada, Escala activa, por falleci
miento del oficial de dicho empleo D. Antonio Cantó
y Enorcia.
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover
al empleo inmediato superior con la antigüedad de
diez y seis del corriente más al Alférez de Navío Don
José Maria de Arancibia y Lebario.
De Real orden lo digó á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
CUERPO DE nawriatÁDE MARINA
Excmo. Sr.: Regresado de Fernando Póo el pri
mer Teniente de Infantería de Marina Don Carlos
Morris Soriano:
5. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
vuelva á ser alta en el Cuerpo de Infantería de Mari
a na, cesando en la situación de supernumerario que
le fué asignada por Real orden de 20 de Febrero an
terior, la cual no ha podido tener efecto á su salida
de aquel territorio yipasando á prestar sus servicios á
la tercera compañía del primer batallón del segundo
Regimiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos alios
Madrid 30 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
1
I Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), en vista de la
instancia del primer Teniente de Infanteria de Mari
na D. Carlos álorris Soriano, de la comuniación del
Capitán General del Departamento de Cádiz remi
tiéndola, y documentos que la acompañan; ha tenido á
bien conceder al expresado Oficial cuatro meses de
licencia por enfermo para Cartagena y Ferrol, yapro
bar el anticipo de ella otorgado por dicha Autoridad.
De Real órden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: Regresado de Fernando Póo, el pri
mor Teniente de Intanteria. de Marina D. Carlos Mo
rris Soriano, antes de que á él puedan aplicársele los
preceptos de la Real orden de 20 de Febrero último,
de la que no pudieron tener conocimiento á su sali
da de aquel território:
s. M. el Rey (g. D. g.), se ha servido disponer que
cese de prestar servicio á las órdenes del Ministerio
de Estado, volviendo á ser alta en el Cuerpo, y que en
su relevo pase á aquellas fuerzas el de igual empleo,
D. Cándido Diaz Montero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
1
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por esa Inspección é Intendencia
General—ha tenido á bien aprobar y declarar indem
nizables las comisiones conferidas al personal que Be
expresa en el estado adjunto.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
r. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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Relación que se cha.
CLASES
Méd. Mayor.
Méd • • •
Méd. 2.".
NOMBRES
D José Rodríguez y Uller
Adolfo Sánchez y Otero. .
Antonio González y Romero.
DESTINO
S. Fernando..
Idem.
Idem.
Comisión
desempeñada
Reconocimt".
Id.
Id.
■•••
Punto de la
Comisión
Carmona...,.
Id.
Cádiz
Tiempo in
vertido
No lo ex
presa ...
Idem.
Un día..
OBSERVACIONES
Conferida por el Cap. Gral. de Cádiz
según carta núm. 871.
Idem.
Idem según carta núm. 658.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la situación de supernumerario sin
sueldo, al 2.° Médico D. Antonio Navarro y Fernán
-
dez, con arreglo á las disposiciones vigentes,.debien
do cumplir el interesado con lo prescrito en el Regla
mento de dicha situación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 29 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr.. Capitán General del Departament 1 de Carta
gena.
Sr, Intendente General de Marina,
BECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien conceder la cruz de plata del Mérito Naval con
distintivo blanco á Mr. Pierre Joseph Marie Izac, Se
cond Maitre de Mousqueterie des equipages de la Amia
da francesa, por servicios especiales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 29 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBÍÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
.11•M•••••■
INTENDENC!A
Excmo. Sr.: No habiéndose llegado á instalar en
Los laboratorios de bacteriología y micrografía de los
Hospitales de Cádiz, Ferrol y Cartagena los aparatos
adquiridos con destino á los mismos durante el ejer
cicio del pasado presupuesto por haberse recibido al
estar próxima la terminación del mismo, y siendo in
discutible la necesidad de que dicha instalación tenga
lugar cuanto antes, no sólito para que los expresados
laboratorios presten desde luego el servicio util á que
están destinados, sinó tambien y principalmente para
que no sufra el referido material el deterioro que
necesariamente habrá de tener si hubiera de conti
nuar en sus envases por mucho tiempo, yá que en el
presupuesto vigente no hay crédito especialmente
destinado á los gastos que requiere la instalación por
haberse suprimido la cantidad que para tal objeto
se había consignado en el anterior:
S. M. el R-ey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por esa Intendencia General, puesta de
acuerdo con la Inspección General de Sanidad, se ha
dignado disponer que se atienda á la instalación de
que se trata con cargo al fondo de utilidades r,de las •
farmacias, en concepto de anticipo á reintegrar, cuan
do se consigne el oportuno crédito en presupuesto, y
en la cantidad de 620 pesetas para Cádiz, 647 para
Cartagena y 824 para Ferrol.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
31 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz Ferrol yCartagena.
••••••■•••■11)44111101/■,:••■••
SUELDOS, IMMO GRATLTICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido dis
poner que el Comandante de Infantería de Marina
D. Luis Sorela y Guaxardo-Faxardo, pase en comi
sión y con el carácter de agregado, á la Legación en
Tánger; asignándole mientras desempeñe dicha comi
sión, la indemnización mensual de 500 pesetas, que
deberá percibir con cargo al concepto «Indemniza
ciones para comisiones en el extranjero' del Capítulo
5.0 artículo 7.° del presupuesto vigente.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines cotisiguientes.—Dios guarde á V. E. mus
chos años—Madt id 30 de Ma"zo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento d Cádiz.
,.........~111111>.111111•1•■•■ •WIMMINa
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Para el debido orden en el acto del pagamento, el
Sr. Ministro se ha servido disponer lo siguiente:
El día primero, no feriado, de cada mes, de 12 á
2 de la tarde, se llevará á cabo el pagamento á los
Sres. Generales, Jefes y Oficiales con destino en el
Ministerio y demás dependencias en la Corte, y de
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á 6 de la tarde, á los Auxiliares de Oficinas, Escri
bientes, clases subalternas, porteros y mozos de
El día 2—no festivo—de 9 á 2 de la tarde, Señores
Generales, Jefes y Oficiales residentes en la Corte:
Día 30 no festivos Escribientes temporeros; de
9 á 2.
Madrid 30 de Marzo de 1905.
ElSecretarioMilitar,
Emilio He'diger.
Sr. Jefe Local, Director del BOLETIN OFICIAL de
este Ministerio.
—~110.92
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo siguiente:
«Sírvase V. E. conceder permiso asuntos particu
lares para trasladarse unos dias á esta Corte Teniente
InfanteriaMarina D. Manuel Seris-Granier».
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero á V. E. en corroboración.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de
Marzo de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Joaquín A/bacete.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
KBOLETIN OFICIAL hoy publica retiro Teniente re
serva D. Mariano de la Cruz Gil, que causará baja en
Marina fin mes actual.
Particípolo V. E. efectos administrativos _
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina reitero á V. E. en corroboración.—
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de
Marzo de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina
Joaquín A ibacete
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
--••••°10110514**---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio, con su escrito núm. 608, de 17
del mes actual, promovida por el sargento 2.° de In
fanteria de Marina Constantino Reigosa Vi dal, soli
citando seis meses de licencia sin sueldo para Galicia;
de acuerdo con lo informado por el negociado 2.'' de
esta Inspección; de orden del Sr. Ministro de Marina,
vengo en acceder á lo solicitado por el recurrente, el
cual será advertido de que el tiempo que uso de dicha
licencia, no le será computable para los efectos de
reenganche, y que deberá cumplimentar la Real or
den de30 de Septiembre de 1903, (B. O. núm. 113, pá
gina 927) así como los Jefes respectivos dar cuenta á
esteCentro, de la fecha en que empiece á usar aquella.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 24 de
Marzo de 1905
El Inspector General de Infantería de Márina
Joaquín Albacete.
Excmo . Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
••■•■1910.131411111111I
En vista de la instancia cursada por esa Compa
ñía, con oficio número 180, de 24 del actual, promo
vida por el sargento 2.° de Infantería de Marina, Vi
cente Naranjo Llóvio, solicitando la continuación en
el servicio por cinco años, que comprende el segundo
periodo de reenganche á partir del día nueve, del co
rriente mes en que cumplió los doce años de perma
nencia en las filas y con opción á los beneficios del
Real Decreto de Guerra de nueve de Octubre de mil
ochocientos ochenta y nueve, hecho extensivo á In
fantería de Marina por Real orden de siete de Febre
ro de mil ochocientos noventa y uno; teniendo en
cuenta que el interesado reune las condiciones fleco
serias para obtener el reenganche que solicita:
De orden del Sr Ministro de Marina, vengo en
acceder á la petición, quedando á la Intendencia Ge
neral las atribuciones que respecto al tiempo, fecha y
demás extremos relativos al percibo de premios, tenía
la Administración Mi!itar cuando el pago de los pre
mios de reenganche de este Cuerpo se hacía por el
presupuesto de Guerra..—Dios guarde á V. muchos
años.—Madrid 30 de Marzo de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Joaquín Albacete.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo..Sr. Intendente General de Marina.
■■••••••••■~111111111011111■■■
Excmo. Sr.: De orden del Sr. Ministro de Marina,
vengo en aprobar la sig.uiente relación de cambio de
destinos de clases de tropa, de Infanteria de Marina,
que da principio con el sargento Nicolás Lago Be
ceiro, y termina con el cabo Emilio Galindo García;
debiendo los comprendidos en ella, ser pasaportados
á la mayor brevedad, para los :nuevos destinos que
se les confiere
Dios guarde á V. E. muchos años,—Madrid 24 de
Marzo de 1905.
El Inspector General de Infantería da Marina
Joaquín Albacete.
Exemos. Sres. Capitánes Generales de los Depar
tamentos de Cádiz, Ferrol, y Cartagena.
Sr. Gobernador General de las Posesiones espa
ñolas del Golfo de Guinea.
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Relación que se cita.
PERTENECEN
Re
gimiento.
Batallón. Oompa la.
Compañia de Ordenanzas, excedente
Regresado enfermo del Galfo de Guinea
1.0 1.0 1.8 agd. exced.
2.° 1.0 1.a
2.° 2.° 2.a agd. exced.
Regresado enfermo del Golfo de Guinea
1.0 2.° plana Mayor
1.0 2.° 4•1
1.0 2.° 2.8
1.0 1.0 1." agd. exced.
1.0 1.0 3." agd, excc d.
1.° 1.° 2,
Regresado enfermo del Golfo de Guinea
R.0 2" 2." licercia
enfermo enFerrol.
2.° 2.°
NOMBRES
Sargentos printeros
Nicolás Lago Becéiro
José Antonio Landa
Sargentos segundos
José Aguilar Aledón
Francisco del Pulgar Deulofeu
Andrés Vázquez Sue ira s
Buenaventura Baltar Gómez
D. Victor Sánchez Casas
Manuel Franco Bejarano
Antonio Barrios Camas.
Miguel Jordan Cruz
Juan Manito Moreno
Vicente Belza Cantillo
D. Antonio Pérez Diaz
Miguel LealSeijas. -
Emilio Galindo García
Cabos
SE LES DESTINA
Re
gimiento.
Madrid 24 de Marzo de 1905.
Batallón. Compañi a.
2.° L° 4.
a agd. exced.
1.° 1.0 2.° agd. exced.
Cuadro núm. 1, agregado excedente
Compañia del Golfo de Guinea
2.° 1.0 1."
2.° 1.0 1•.1 agd. exced.
Cuadro m'ira. 1, agregado excedente
1.° 2.° por Plana Mayor
Cuadro núm. 1, agregado excedente
1.0 2.0 2.8
1.0 2.0 4•8
Compañia del Golfo de Guinea
«Por» Guardias Arsenales, :r•errol
«Por) Guardias Arsenales, Ferrol
Compañia del Golfo de Guinea
Para su publicación en el BOLETIN OFICIAL, de este
Ministerio, remito á V. S. las unidas cuartillas de la
Real orden de 7 del mes actual, dando instrucciones
al Capitán General del Departamento de Ferro], á fin
de evitar los daños que los vapores extranjeros cau
san á nuestros pescadores.
Dios guarde á V. S. muchos años. 'Madrid 24 de
Marzo de 19()5.
El Director de la Marina Mercante,
José de la Puente
Sr. Director del BOLETINOFICEAL del Ministerio de
r. arma.
Excmo. Sr.: La frecuencia con que se repiten las
quejas de los pescadores de las costas de la región
N. O. á consecuencia de averías que causan á sus
artes, los vapores extranjeros que se dedican á la
pesca del bou, ha motivado en distintas ocasiones
cambio¡de Notas con losRepresentantes de Inglaterra
y Francia invitándoles á unaConferencia para proyec
tar una reglamentación internacional de la pesca, é
interesando se aumente el límite de las aguas juris
diccionales. Interin no se llegue á dicha reglamenta
ción y con propósito de evitar la repetición de los
importantes perjuicios que con lamentable frecuencia
se registran:
S. M. el Rey (g. 1). g.) se ha servido disponer que
al reiterar V. E. la mayor escrupulosidad en el ser
vicio de la vigilancia á todos los Comandantes de los
buques, Comandantes de Marina y Ayudantes de los
Distritos, en la comprensión de ese Departamento pa
ra impedir los daños que motivan las quejas, hagan
saber tambien á cuantos se dediquen á la industria
pesquera, valiéndose para ello de cuantos medios le
sugiera su celo y fijando anuncios en las oficinas de
la Marina, lo mucho que contribuiría á conseguir tal
propósito, el que los pescadores españolas que calan
sus artes fuera de la zona fiscal emplacen boyas se
mejantes á las que se usan en las costas de Francia,
visibles durante el dia y por la noches: dichas boyas
constan generalmente de un barril de unos O, 70 cm.
de diámetro, con un mástil ó espigade dos metros de
altura en el cual flota el pabellon del dueño ó empre
sa, alumbrado el barril durante la noche con una luz
que sea visible á dos millas. Con tal sistema, queda
rían evitados en muchos casos, no solo los perjuicios
materiales de nuestros pescadores, sino tambien
motivos de querella entre ellos y el personal de los
vapores, que no dejan de experimentar sus quebran.
tos al enredarse en sus hélices los artes, obligados á
veces á quedar sin gobierno, y atribuyendo unos y
otros á mala voluntad, avenas que en muchos casos
resultan mutuas y por completo agenas al deseo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos consiguientes.-Dios guarde á Y. E. mu
chos años.-Madrid 7 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Relación de los expedientes que, con arreglo á lo dispuesto
en la Real orden de 25 de Mayo de 1904 (B. O. mime
59) quedan archivados' en el negociado único de la lns
pección General de Sanidad de este Ministerio,por las
causas que se expresan:
Cartagena.-núm. 492 de 25 Febrero último cur
s'ando certificado del reconocimiento facultativo prac
ticado al 2° Médico D. Angel Sanchez. Por estar con
cedida la separación del servicio por Real orden ;de 7
de Marzo de 1905.
Cddiz.-núm. 759 del 4 de Marzo actual cursando
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instancia del tercer Practicante 1). Alfonso Serrano en
súplica de abono de prendas mayores. Por estar des
estimadas en distintas Reales órdenes, peticiónes
de igual índole.
Madrid 31 de Islam de 1905.
El Inspector General de Sanidad,
rancisco Aluftóz y Otero
Excmo. Sr.: Este Consejo- Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, por acuerdo
de 9 del corriente mes, ha declarado con opción á las
dos pagas de tocas, como comprendida en la Real
orden de ese Departamento de 14 de Julio de 1876, á
D. María de la Soledad Pereda Morcillo, viuda del
Escribiente de 2.* clase del Cuerpo do Auxiliares de
Oficinas de Marina, D. Gervasio Eusebio Castellanos
Merino, cuyo importe de doscientas ocho pesetas treinta
y do., céntimos, duplo de las ciento cuatro pesetas,
dieciseis céntimos, que de sueldo mensual disfrutaba
el causante, se abonará á la interesadada una sola
vez, en la Habilitación por la cual su marido perci--
bía los haberes, siendo este el único beneficio que le
cprresponde, pues en virtud de las Reales órdenes de
14 de Marzo de 1902 y 8 de Junio de 1904, carece de
derecho á la pensión que solicita.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 20 de Marzo de
1905.
Eulogio Despujol
Sr. Intendente General de Marina.
411.■
Dirijo á V. S. la adjunta acordada y relación de
las pensiones concedidas por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en '23 del presente mes, que princi
pia con Cipriano Montes Domínguez y María Vazquez
•••••■•■•••71.........•
Caamaño y termina con Vicente Antonio Lopez Cata
lá y Rosa Tomasa Roch Pardo, para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL, según dispone la Real orden
de 25 de Enero de 1904.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30
de Marzo de 1905.
El Intendente General,
P. O.
Rodrigo San Rotnán.
Sr. Director del BOLET1N OFICIAL del Ministerio
de Marina.
••••■■• 4111
Excmo. Sr.: Para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL, según determina la regla 5.e de la Real orden
circular de 14 de Enero de 1904, tengo la honra de
remitir á V. E. la adjunta relación que principia con
Cipriano Montes Dominguez y Maria Vazquez Ca -
amaño y termina con Vicente Antonio Lopez Cata
lá y Rosa Tomasa Roch Pardo, de las pensiones
declaradas por este Consejo Supremo en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 1.3 del citado
Enero.
Estos haberes pasivos se satisfarán á los interesa
dos, como comprendidos en las leyes y reglamentos
que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias y desde las fechas que se consignan en
la susodicha relación; entendiéndose que los padres
pobres de los 'causantes disfrutarán el beneficio en
coparticipación y sin necesidad de nueva declaración
en favor del que sobreviva.
Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 23 de
Marzo de 1905.
Eulogio Despujol
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los De
partamentoF de Ferrol y Cartagena.
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SECCION DE ANUNCIOS
DICCIONA.FtIO
DE LA
VICPII 11\ ll tARINA
POR
CARLOS DOMINGUEZ MUÑOZ
Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
Obra premiada con la cruz del Mérito Naval por Reales órdenes de 13 y 20 de Julio de 1904, y autorizada
su publicación por otra de 10 de Agosto del mismo año.
Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de Infantería de Marina, sino
para el de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además de la Legislación especial
de aquél, contiene toda la que es de generalidad para la Marina y gran parte de la de Guerra, recopiladas
hasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco mil disposiciones
Se publica por cuadernos mensuales de sesenta y cuatro grandes páginas, al precio de una peseta el
cuaderno y formará un tomo en cuarto mayor de 400 á 500 páginas.
Los pedidos al autor, Nlinisterio de Marina, el cual admite para el pago de las suscripciones aisladas, se
llos de 0'15, 0‘25 y 0'50 céntimos.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGOS:
En Cádiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez.
En Ferro!, al idem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.
En Cartagena, al idem. 2° D. Andrés González Melgares.
GUÍA GENERAL
DIC LA.
LEGISLACION MARÍTIMA
•
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de más fromente aplicación en la Marina militar en la mercante.
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON TOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMTREZ
La edicción aumentada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos en euar
mayor, es de gran utilidad para todos los que
necesiten co
sultar la legislación marítima, y se vende al preció de *O p
setas en la Administración de esteBoletin, Depósito Hidrográe
fico y principales librerías dé esta Corte.
IMPR,ESOS
le venta en la Administración de este Boletín
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata.
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes..
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Hermenegildo
Hojas de servicio generales
Reglamento de transportes militares .
Catálogo del Museo naval.
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904 ...
Id. id , íd. segundo id. id.
Derecho marítimo de Godinez.. . ..........
Tablas de reducción de pesas y medidas
R )glamento de exámenes para maquinistas navales .....
Estado General de 1905.—Primer tomo
Id. de fuerza y vida de los buques de la Armada
Reglamentos de contratación . . .
Id. del Régimen y gobie: no interior de la Escue
la Naval
Pto. uta.
O 10
•1 00
1 00
o 75
1 00
1 50
o 75
1 00
2 50
1 25
lo 00
4 no
O 50
3 00
O 10
1 00
1100
